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Traitement du fi broadénome du sein 
par ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU) guidés par échographie : 
étude de faisabilité
R. Kovatcheva1, J. Stoinov1, M. Abehsera2, B. Seror2 et J.N. Guglielmina*2
Objectif
Le fi broadénome (FA) du sein est la plus fréquente des tumeurs bénignes du 
sein de la femme jeune. Le diagnostic est basé sur la concordance de l’examen 
clinique, de l’imagerie et de la biopsie percutanée [1]. L’exérèse chirurgicale du FA 
est réalisée quand il est gênant à cause de sa taille ou de sa localisation, qu’il est 
douloureux, ou qu’il est source d’anxiété [2]. Des alternatives à la chirurgie ont 
vu le jour avec une variété de technologies qui s’appuient sur la thermothérapie 
(radiofréquence, laser, ultrasons focalisés).
Les HIFU délivrés par voie transcutanée vont induire des dommages cellulaires 
irréversibles avec dénaturation des protéines et nécrose de coagulation par hyper-
thermie, alors que les tissus de voisinage sont épargnés [3]. Le but de notre étude 
est d’établir la faisabilité, la sécurité et l’effi  cacité des HIFU dans le  traitement 
du FA du sein.
Méthode
À ce jour, 19 patientes âgées de 16 à 52 ans, (moyenne 27 ans) avec un FA histo-
logiquement confi rmé ont été traitées par HIFU échoguidés en ambulatoire et 
sous neuroleptanalgésie. Étaient exclues les patientes enceintes ou allaitantes, 
des microcalcifi cations à la mammographie, des antécédents de cancer du sein, 
d’irradiation, de thérapie par laser ou un implant mammaire du coté traité par 
HIFU. Les lésions avaient un volume initial de 0,4 à 10,4 cm3 avec un volume 
moyen de 2,9 cm3. Pour s’assurer de l’absence d’eff ets secondaires aigus, toutes 
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les patientes ont été vues en consultation 7 jours après le traitement HIFU. Les 
visites suivantes avec échographie et doppler couleur étaient réalisées tous les 
mois de M1 à M12. 
Les HIFU étaient générés par un transducteur piézo-électrique à 3 MHz. 
Au centre de ce transducteur HIFU, une barrette d’imagerie de fréquence 7,5 
à 12 MHz est intégrée pour permettre un alignement parfait entre l’imagerie et 
le point focal. 
Résultats
La durée moyenne du traitement est d’1 h 23 (0 h 30-2 h 30). Les patientes 
décrivent une douleur à type de picotements en fi n de tirs HIFU. Cette douleur 
disparaît dès la fi n du traitement. Seule une patiente a pris des antalgiques pendant 
une dizaine de jours. 
La réduction de volume était en moyenne de 18,5 % [1,5-44,4] à M1 (N = 15), 
de 35 % [6,4-62,7] à M2 (N = 13), de 50,6 % [28,8-77,4] à M3 (N = 10) et de 
64 % à M6 (N = 2). Pour deux patientes la réduction de volume ne s’est amorcée 
qu’à partir de M2. Une patiente de 27 ans, enceinte un mois après le traitement 
HIFU, a présenté une réduction de volume de son FA de 73 % à M12. 
Trois patientes ont présenté des signes d’irritation cutanée à la fi n du trai-
tement qui se sont résolus spontanément en 15 jours. Aucun autre événement 
indésirable n’a été observé. 
Conclusion
Le traitement du FA du sein par HIFU est une méthode non invasive bien 
tolérée. Pour toutes les patientes, le volume du FA a diminué avec une vitesse de 
décroissance qui semble liée à la taille initiale. Ces résultats préliminaires montrent 
que cette technique pourrait représenter une alternative à la chirurgie classique. 
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